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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема 
регулирования трудовой адаптации молодежи становится ключевой для 
социальной и экономической политики государства, яВЛJIЯсь решающим 
условием самореализации новых поколений россиян. 
Молодежь во все времена признавалась исследователями как весьма 
суmественная и самая акrивная социальная группа, пытающаяся тем или 
ИНЬIМ способом позиционировать себя в социальном пространстве. Эта 
особая роль молодежи в жизни общества во многом была обусловлена самим 
периодом перехода от nервичвой социализации молодых людей, усвоивших 
нормы, ценности, верования и стереоТИПЪI поведении, необходимые для 
жизни в обществе, к вторичной социализации, когда наС'I)'Пает время 
реализовывать усвоенное или nредлагать что-то взамен. Именно в этот 
период жизни молодежь начинает действовать самосто11тельно и искать 
возмоЖНЬiе варианты: для социальной адаптации в обществе.) 
В момент трансформации общественных отношений этот процесс 
адаптации молодежи в обществе становится наименее контролируемым в 
силу того, что nрежние сnособы:, обеспечивавшие интеграцию молодежи в 
социальную систему общества, сейчас не реализуются или не приносят 
nрежнего успеха. 
Происходящие сдвиги в понимании социальных отношений в 
трансформирующемся обществе закономерно ставят вопрос о создании 
структур, цель которых способствовать обеспеченшо конкурентосnособности 
молодежи па рынке труда, rювь:шешпо уроnия социалыюй адаптацv..и nутем 
усиления некоторых аспектов социализации молодежи и формирования 
оnределенной мотивации поведения индивида. 
В условИJIХ либерализации социально-трудовых отношений, перехода от 
всеобщей занятости к рыночным отношениям перед наухой и практикой 
встает вопрос о необходимости переосмысления многих теоретических 
предстаменяй и разработке новых технологий помощи молодым людям в 
адаnтации к социуму и повы:шению конкурентоспособности на рынке труда 
У спешная интеграциJI. населения в системе социальных связей и 
реализация гражданами социально одобряемых стратегий адаrпации 
обеспечивает социальный порядок и ведет к консенсусу внутри общества. 
Грамотная политика в области nрименения социвльных технолоrnй, 
направлеННЬiх на помощь в регулировании трудовой адаrпации населения, -
залог полиrической, экономической и социальной стабильности общества. 
Следовательно, адапrация молодых людей к постоянно меняющимся 
требованиям рынка труда, а также создание возможносm наиболее 
эффеК11fВно применять свои способности розвалит данной категории 
граждан успешно участвовать в вертихальной социальной мобильносm, 
повышая как свой собственный уровень жизни, так и уровень, и качество 
жизни в обществе в целом . В соответствии с этим необходима разработка 
таких социальных технологий, которые учитывали бы: и оптимизировали 
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особенности фунiЩИонирования самых разных социальных 
институrов, участвующих в процессе социальной адаптации населении. 
Степень научной раэработаннос:пt проблемы. 
В настощее вpei\V( одна из наиболее острых ситуаций сложилась в сфере 
реrулированiUI трудовой адаmации молодежи. Разрешеине этой проблемы 
затрудiUiется тем, что в сипу исторических причин это социальное явление в 
нашей стране изучено достаточно слабо. Пракrически не суmествует работ, в 
которых процессы трудовой адаrrrапии молодежи нееледовались бы 
комплексно и не просто учитывали условИR развития совремеiПiоrо 
российского общества, но и предлагали бы разраб<mси социальных 
технологий, призванных решать вознихающие в этой сфере проблемы . 
В рамках исследований данной проблематихи наиболее 
востребованными оказались темы заюrrости молодежи, психологического 
консультирования, экономических, правовых и психологических аспектов 
адаптации молодежи. Социологический ракурс рассмотреНIUI данной темы 
традиционно связан либо с теоретичесiСИМ рассмотрением процессов 
социализации и адапrации, либо с эмпиричесiСИМи исследованшrми 
различных асnектов социальной жизни молодежи. НесомнеiПiо, и те и другие 
данные крайне необходимы для peшeНIUI вопросов, связанных с трудовой 
адаmацяей молодежи, однако, их недостаточно для воздействия на процесс 
адаптации и повышения его эффективности в обшестве. Важно комплексно 
изучить проблему, с учетом информации и разработок, связанных с 
р83ЛИЧRЪ1Ми сферами жизни общества для создания и реалиэаци.и 
социальных технологий, поддерживающих молодежь и помогающих ее 
успешпой трудовой адаnтации. 
В целом всю научную литературу, тем или иным способом освещающую 
nоднятую проблематику, можно разделить на несколько блоков . 
Первый блок составляют общие социологические положения о 
процессах адаmации, интеграции, социализации, которые были взяты за 
основу при теоретическом анализе предмета исследования:. Они 
nредставлены работами Т.Парсонса, М.Вебера, Э.Дюркгейма, Э.Гидденса, 
Н.Лумава, З.Баумана, П.Бергера, Т.Лукмана и др. 1 В этот же блок следует 
отнести работы:, в той или иной степени уделявшие внимание 
социологическим проблемам труда и трудовой деятельности индивида 
(М .Кастельс, Дж.М.Кейнс, Д. БеJш, А.Тоффлер, Ф. Тейлор, А. Файоль и др.).2 
1 Парсоне Т. Система современных обществ. М., 1997; Вебер М. Избранные произведенНJI . 
М., 1990; Дюркгейм Э. Социолоmя. Ее предмеr, метод. предназначение . М .• 1995; 
Гнддеис Э. СоциоJЮmя. СоциоJЮrические исследо118ИИJ1, 1994, .N'! 2; Луман Н. Общество 
как социапьиu. система. М., 2004; Бауман 3. Индивидуализироваююе общество. М., 2002; 
Бергер П. , Лукмаи Т. Социальное конструирование реальности. Трахтат no соцJЮлогии 
знания. М. , 1995. 
2 Кастелье М. ИнформациоНН811 эпоха . Экономика, общеспои культура. М. 2000; Кейнс 
Д.М. Общая теорНJI заНJП'ОС'ПI, nроцента н денег. М. 2002; Белл Д. Грi!Д}'Щее 
постиндустриальное общество: оnыт социальfК!ГО прогноэирования; М, 1 999; Тоффлер А. 
Фуrурошок. СПб., 1997; Спирндо ,· \ - ·~.POIIJI&\НII и реформа (анализ концеrщии 
М.Крозье). М. 1997 А Файоль, Г. epcotJ, Ф. ТеЙJЮр, Г. Форд. М. Уnравление- это 
наука и искуссrво, М., 1992. \; · 1 ; · ' ·. · 
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Второй блок научной литературы по данной теме составляют работы, 
посвященные молодежи как особенной социальной группе и исследующие 
различные ее характеристики. Проблемы занятости молодежи нашли свое 
mражение в государственных документах. 1 Вопросы и формы социально­
трудовой адаnтации молодежи за рубежом рассматриваются в работах 
П.Козловски, Ф.Райса, Ч.Хэнди, З .Баумана, Дж.Е .Мортимер АС.Запесоцкого, Н.Р.Стронгнной, Мацумото Коджи, Р.С. Гесслера и др.i 
СовремеННЪiе изменения в системе профессиональной ориентаJ.Jии молодёжи 
и накопивmиеся проблемы в этой области, рассматриваются в работах 
Ю.А.Зеера, Е .А.Климова, Н.С.Пряжникова, Е .Ю.Пряжниковой, я статьях 
С.Н.Чистякова, Л.Д.Столяренко и др. 3 
Следующий блок научных трудов освещает общие и частио-научные 
вопросы правовых, nсихологических и экономических аспектов социально­
трудовой адапrации молодежи к условиям nереходиого ш:риода. В этом 
блоке представлены работы А.В.Лисовского, В.Т.Лисовского, Ю.А.Зубка, 
Л.К.Мироновой и других авторов .4 Некоторым частным вопросам социально-
1 КонцеnЦИJI федеральной целевой программы "Молодежь России" на 2006-2010 годы. 
М , 2005.; Конституция Российской Федерации . М . , 2003; Концеnция национальной 
безоnасности Российской Федерации . М, 1997; О положении детей в Российской 
Федерации. Государственный доклад. 2000; 2001; Государственная молодежная nошrrика 
в законодательстве Российской Федераuии, М., 2000. 
2 Кооловски П. Социальное рыночное хозяйство и разновидности каmrrализма. СПб. , 
J 999; Райс Ф. Психология nодросткового и юношеского возраста. СПб, 2000; ХэtЩИ Ч. 
Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб.: Питер, 2001; 
ХэtЩИ Ч. По ry сторону уверенности. О нооом мире uнуrри и вохруr оргапизшшй. СПб .. 
2000; Бауман З. Индивидуализированное орщество, М., 2002; J.Т. Mortimer. Working and 
growing up in America. Massachusetts, London, England. 2003; Заnесоцкий А. С. , Молодежь в 
современном мире. СПб., 1999; Стронгина Н.Р. Социальные асnекты nолитики заНJПОСТИ : 
опыт Дании. HIIJIOIИЙ Новгород, 2002; Мацумото Коджи. ЯnoнcКIIJI корnоративная 
система: проntозы и реалии.// Экономическая наука современной России . 2000, N2 1; 
Гасспер Р.С . Государство благосостояния: теория и nрактика./1 Политический журим. 
2004, .N2 21 (24). 
3 Зеер Э.Ф . , Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентолоntя : Теория и практика . М . , 
2006; Климов Е.А. Пути в nрофессионализм. Психологический взгляд. М., 2003 ; 
Пряжников Н.С ., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. М. 
2001; Пряжников Н.С.Психолоntческий смысл труда. М.-Воронеж, 1997; Чистякова С.Н . 
Умовекая И.А., Шмавина Т . И., Твоя профессиокмьная карьера, М . 1999; Столяреяко 
Л. Д., Детская nсихология и nрофориеитация. Ростов-на-Дону, 1999; Столяренко Л.Д., 
Педагогическая психология, Р-на-Д 2000 год. 
4 Лисавекий А.В . , Лисавекий В.Т. Молодежь и nроблемы альтернативной граждансJСой 
службы. М. , 2001; Лисавекий В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации мододежи 
России. СПб. , 2000; Лисовский В. Т., Колесникова Э . А., Наркотизм как социальная 
nроблема, СПб., 2001 ; Зубок Ю.А. Молодежь между интеграцией и исключением: 
социальио-экономическиЯ аспект//Соцнально-rуманнтариые энаиия 2000 . .N22; Миронова 
Л.К. Проблемы исnользования детского труда в современных условиях. Саратов, 2004; 
Формирование региональной системы реrулироuания заюrrости молодежи, Саратов, 2005; 
Миронова Л.К., Романовский Г.П. Исследование nричии исnользования детского труда 
работодателями, Саратов, 2004; Миронова Л.К. . Современные nодходы в управлекии 
заюrrостью молодежя./1 Вестник Саратовского государственного технического 
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трудовой адаптации посuщено большое количество nубликаций в 
периодических изданиn, проводnс.11 научио-практические конференции, 
ведутся социологические исследования:. 1 
Последний блок научной литературы раскрывает вопросы nрименеНЮI 
социальных технологий в рамках социологии управлеНИ.II. В разработке 
проблемы адапrации молодежи к труду в контексте социального управлеНИ.II 
автор ориентировалсJI, прежде всего, на работы таких авторов как 
В.Г.Афанасьев, А.И.Приrожин, А.И.Кравченко, И.О.Тюрина, А.В .Тихонов, 
В.Н. Ковалев, Г .В.Атамаичук, Е.М. Бабосов, АВ. Сергейчух, В.А. Луков, 
Ю.П.Сурмин, Н.В .Туленков, В.Н.Иванов, В.И. Подmивалкина и др . 2 . И при 
исследовании собственно социальных технологий, в той или иной степени 
направленных на трудовую адаптацию, большую роль сыграли рабоп.r таких 
ученых как А.Маслоу, С.Ф~JIМа, А.В .Батаршев, а также многочисленные 
материалы и публикации. Технологиям работы специапышх служб в 
раэвитых странах мира, цель которых способствовать процессу социализации 
молодежи, посвJОЦены рабоп.r таких авторов, хак Т.М.Трегубова, 
А.АКозлов, И.М.Ильинский, М.Байгиреев и др.4 
университета. 2006. J&Z; Миронова Л. К. . Социальные и экономические аспеКТЬI 
проблемы детского труда 11 современных условиях, Киров, 2004. 
1Потребности и предпО'ПеНИJI молодых семей no nолучению жильх и решению жилищной 
проблемы в г. Москве, М. , 2002; Проблемы досrупности высшего образо811ИИJ1, М. , 2003; 
Проблемы социально-психологической адаптации населенИJI в период трансформации 
общества. М. , 1999; Самсонова Т. Н . ПолкrичесiШI COЦIWIИ38ЦИJI российских шхолЬНИJiов : 
достwкеНИJI, проблемы, перслективы//Социально-rуманкrарные энiНИJI. 2001 . !'& 2; 
Гуманкrарные науки, вып. N! 10. Ставрополь, 2003; СборНИJС трудов Vl региональной 
научно-праJСТКЧескоli конференции ~профессиональная ориентаЦИJI и методики 
прелодаванИJiв сисгеме шхола-ВУЗ>> 26 aлpeiUI 2005 года Том 1, П,, М., 2006. 
7 Афаиасье11 В .Г. Научное управление обществом . Опыт снегемного исследованИJI. 
М. ,1966; Пригожин А.И. Методы раэвНТИJI организаций. М. , 2003; Кра1111енко АИ. , 
Тюрина И.О. Соцнолоnц управленИJI . М. , 2003; Тихонов АВ. СоциолоrИА улра~~леннх . 
Теоретиqеские основы. СПб. , 2000; Ковалев В.Н. Социолопц улравлеНИJI социальной 
сферой. М. , 2003; Ивано11 В.Н. и др. Основы социального улравлениа. М., 2006; Иванов 
В .Н. Социальные технологни в современном мире. М. , 1996; Атамаичук Г. В . Управление: 
социальная ценность, эффективность. М, 1995; Бабосов Е.М. Социолоnц улравленИJI . 
2004; СерrеАчук АВ. Соцнолоnц управления . СПб. , 2002; Луков В.А Социальное 
проектирование. М . , 2004; Сурмни Ю.П., Туленхов Н.В. TeopИJI социальных технологий. 
К. , 2004; Иванов В .Н. Социальные технологни в современном мире. М.: 1 996; 
Подшивалкниа В .И. Социальные технологии: проблемы методологии и практихи . К.,1997. 
3 Маелоу А. Мотивация и личность. Спб., 1999; МежличнОСТН8Jt коммуникация как 
лрактичесiWI nроблема. М., 2002; Фуку11М8 С. Теоретические основы профессионаJiьной 
ориеlmЩИи. М. , 1989.; Батаршев АВ. Психолоnц личности и общениа. М. , 2004. 
4 Треrубова Т.М. Международные социальные службы : многообразие модепей и действий. 
Казань, 2002; Треrубова Т.М. Со11И8JJЬНU работа со студентами в XXI аеке - новые 
обязательства, политкультурныli анализ . 2003; Козлов А.А. Молодые nатриоты и 
граждане новой России. Социологический очерк . СПб., 1999; Козлов А.А. Соцналь!WI 
работа эа рубежом: состоанне, тенденции, перспектнвы. М, 1998; Илькиский И.М. 
Молодежь и молодежнu I'IOJIИППC8 . ФилософИJI. ИсторИJI. TeopИJI . М, 2001 ; Ильинский 
И.М. Молодежь планеты : Глобальная ситуация в 90-х годах, тенде!ЩRИ и лерсnективы. 
М., 1999; М. Байгиреев. «Нидерланды : суrь реформы социальной эащИ'IЪI -
стимулировании трудовой апивности» 11 Человек и труд, 2004, .N'! 1. 
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Представленный автором анализ источников, перечисленных выше, а 
также различных друrих источников по социализации и социально-трудовой 
адапrации молодежи показывает, что на данный момент как социологи­
ческая теория, так и социология управления пока еще не выработали 
адекватных социальных технологий, эффективно RЛИЯ10ЩИХ на повышение 
уровня социальной адаnтации к труду. 
В целом проблемы повышения уровня адаптации молодежи к труду в 
современных условиях изучены пока явно недостаточно. 
Проблема исследования обусловлена необходимостью системного 
социологического изучения социальной адапrации молодежи к труду, 
анализа государственной подцержки молодежи в России и в мировой 
практике, а также разработки социальных технологий для решения проблем 
регу!Lчрова.чия трудовой aдarrrat .. \lrn: молодежи н совремеtшых российских 
условиях. В данной работе социальные технологии понимаются как 
алгоритмизированное управленческое воздействие особого типа, 
оказываемое на различные социальные группы молодежи. 
Решение проблем адаптации молодежи к труду позволит более 
продуманно осуществлять социальный контроль за процессом социализации 
молодежи и предупреждать, хотя бы частично, негативные социальные 
следствия, особенно латентные, социальной неадаптированности на рынке 
труда. 
Объектом диссертационного исследования является трудовая 
адаптация молодежи . 
Предметом диссертационного исследования является управленческое 
воздействие на трудовую адаптацию молодежи в условиях 
трансформирующеrося общества. 
Целью диссертационного исследования выступает изучение процесса 
трудовой адаптации молодежи для оптимизации его регулирования в 
условиях трансформирующегося российского общества. 
В связи с поставленной целью решается ряд задач: 
- определить функциональную роль трудовой адапrации в социальной 
системе трансформирующегося общества; 
- охарактеризовать условия российского рынка труда как среды 
протеканu трудовой адаптации россИЯII в nериод трансформации 
общественных отношений; 
- выявить специфические особенности поведения на рынке труда 
различных социальных групп молодежи; 
- проанализировать поведенческие стратегии молодежи, реализуемые в 
рамках процесса трудовой адаптации ; 
- описать сущность социально-технологического подхода к оптимизации 
трудовой адаптации молодежи; 
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• проана.11изировать зарубежиый опыт решении проблем 
ч>удовой адаmации молодежи с целью выделения социально­
технологического компонента регулировании зашrтости молодежи; 
• струюурировать возмоJКНости и реальные технологии государственной 
поддержки молодежи на современном рынке 1J)уда в России, 
функционирующие в настоящее вреМJt; 
- предложить инновационную социальную технологию, направленную 
на решение проблем регулированиR трудовой адаптации российской 
молодежи. 
Ос:новна11 гипотеза иttJJeдoвaiiНII cocтo1rr в том, что в условиях 
ч>анСФОрмирующегося российского общества молодые тоди нуждаются в 
адаптирующей социальной nомощи и поддержке, которую должно 
предоставить им государство. Есть все основания предположить, что в 
ко~rrексте социального воздействии значителъные теоретические и 
пракrические возможности реализации такой поддерЖJСИ заложены в 
социально-технологическом подходе, разработанном в рамках социологии 
управления. 
Методологической н теоретической базой исследовани11 выступает 
совокуnность научных принцилов и положений функционального анализа 
совремеJПtого общества. Автор ориентируется на методы, прИНЯТЬlе в 
совремеШfЫх теориях социологии управленюr, и каноны построения 
социальных технологий, разработанные в рамках субъект-объектного 
подхода. В процессе исследовании использованы методы системного 
анализа, общенаучные методи анализа и cJПtreзa. 
В работе исnользовались теоретические и практические исследования, 
посвященные социологическим, психологическим, политическим, 
юридическим и экономическим проблемам адаптации и социализации 
молодежи. Существенную роль сыграли публикации, в которых 
обосновываются роль и функции молодого поколения в социальной 
структуре общества, в системе трудовых отношений . 
Эмnирическую базу нсследованu составляют две группы данных. 
Первую группу составляют эмпирические данные, полученные в результате 
социологического исследования, проведеиного под руководством автора в 
рамках работы Центра социально-трудовой адаптации молодежи города 
Москвы и филиала Ценч>а труда и занятости молодежи Москвы (МЦТЗМ 
«Перспектива»), которое позвоJUiет выяв1rrь особенности поведенюr 
различных групп молодежи на рынке 1J)уда. Исследование проводилось с 
се~m~бря 2005 по май 2007 года в г. Москве. Всего было опрошено 1024 
человека по КВОПIОЙ выборке, репрезентирующей по полу и возрасту 
молодое поколение столицы (от 14 до 30 лет) методом формализованного и 
свободного интервью, которое было дополнено анализом документов 
МЦТЗМ «Перспектива>> . Кроме того, автор провел исследование «Выбор 
образованиJI как основа трудовой адаптации» в се~m~бре 2007 года. В нем 
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были BЬIJIJ!JJeны образовательные Сlратегии студентов высших учебнЪIХ 
заведений г. Москвы на примере учащихся Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ). Бьт проведен сплошной опрос 
методом анкетирования 218 студентов 2 и 3 курса Гyмamrrapнoro инсппуrа 
(автор ЯВJWiся руховодителем исследоваiUIЯ) . 
Вторую группу составляют эмпирические даRНЬiе, полученные в 
результате социологических и маркетинговых исследованнй, 
опублихованных в различных научных источниках последних лет и 
характеризующие общие вопросы социальной адаnтации россиян, проблемы 
молодежи, особенности российского рынка труда и т.д . 
Научнав новизна работы заключается в том, что в результате 
проведенного исследования : 
- уточнена фунхциональная роль трудовой адаnтации в условиях 
трансформирующегося российского общества; 
- BЬIJIJ!JJeны условия российского рынка труда как среды протекания 
трудовой адаптации россиян в период трансформации общественнЪIХ 
отношений; 
- определены специфические особенности трудовой адаптации , 
обусловленные характеристиками социальных групп молодежи; 
- проведен социологический анализ поведенческих стратегий молодежи, 
реализуемых в рамках процесса трудовой адаптации; 
- предложена пшолоrия поведенческих Сlратеrий различных возрастных 
груnп молодежи, реализуемых ими в процессе трудовой адаптации; 
- выявлена сущность социально-технологического подхода к 
оптимизации трудовой адаптации молодежи; 
- обобщен зарубеЖНЬiй опыт решения проблем трудовой адаrпации 
малодежи с целью выделения социально-технологического хомпоненrа 
регулирования занятости молодежи, а также верифицированы 
возможности его применения в условиях России; 
- струхтурированы технологии государственной nоддержки и 
социальной адапrации молодежи, функционирующие в настоящее 
время в России; 
- описана струхтура основных задач, которые должны быть решены в 
рамках регулирования трудовой адшrrации молодежи, и предложена 
инновационная социальная технология, наnравленная на оптимизацию 
трудовой адаптации современной молодежи . 
В процессе реализации цели диссертационного исследования и 
свЯ38ННЬiх с ней задач, в диссертации были обоснованы следующие научные 
положении, имеющие теоретическую значимость н выносимые на 
защиту: 
- ФувКЦИJI трудовой адаптации в социаJIЬной системе опирается на 
цепедостижение и неразрывно связана как с реализацией процессов 
социализации, так и с процессами интеграции общества, обеспечивая 
возможность стабильности и развития общественных оrношений . 
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- Среди всей массы молодежи на российском рынке труда можно 
выделить несколько принципиально различных гpyrm по возрасту, 
социальному положению, уровню квалификационной подготовки и 
сnецифическим требова~~ИJ~М к трудовой деJI'rе!IЪности . 
- KaждiUI из ЭП1Х групп имеет специфические сложности трудовой 
адаптации., заtрудюпощие ее вертикальную социальную мобильность . 
Поэтому необходима грамотная nолитика в области применеmu 
дифференцированных, адресных, адаптационных технологий, 
сnособствующих успешному вхождению и закреШiению молодежи на 
рынке труда, более эффеiСIИВному применению ее сnособностей, а, 
следовательно, и достижению nолитической, экономической и 
социальной стабильности в обществе. 
- В работе с различными категорИЯМй молодежн должны примеюпься 
разнообразные социальные технодоrии, которые будут обусловлены 
как возрастными особенностями, так и спецификой условий внешней 
среды и уровнем подготовки каждой социальной группы . 
- Основным направлением социального воздействия на трудовую 
адапrацию молодежи должна стать мотивация индивидов к 
сознательному самоопределению и выработке акmвной жизненной 
позиции путем просвещения, информирования, консультирования и 
обучения. 
- В процессе прнменения социальных технологий, направленных на 
решение проблем трудовой адаrnации, реализуется двойная система 
управления: с одной стороны, управленческое воздействие в рамках 
создания и обеспечеmu результативности действия данных технологий 
на уровне государственного и социально-политического устройства, с 
другой стороны, управление возникает как процесс самоопределения, 
самоорганизации и самоуправления самой молодежи. 
- Латентными nоследстаиями применекия социальных технологий 
nовышения уровня трудовой адаптации молодежи является выработка 
индивидами собственного мнения о действительных возможностях 
реализации путей достижения поставленных целей социально 
одобряемым способом. 
- Оrсутствие социального воздействия на трудовую адаптацию 
молодежи может провоцироватъ социальный конфликт, причем не 
только частного, но и системного характера, обусловлеННЬlй падением 
уровня жизни и невозможностью самореализации индивида в условиях 
современного общества, усилением девианmоrо поведения . 
- ОбъеiСIИВным критерием эффективности применения социальных 
технологий для проведения управленческого воздействия на молодежь 
IIВJJJieтcJI nовышение уровН.II ее трудовой адаптации. СубъеiСIИВным 
выражением результатов такого воздействия ЯI!JUieтcи изменение целей 
и алгоритмов их достижения, ценностей и nоведенческих стереотипов, 
жизненных представлений молодежи . 
- Созданные на основе инновационных социальных технологий 
совремеЮfые ресурсные Центры профориентации и социальной 
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адаптации молодежи мoryr оказывать ПОЗIПИВНое 
воздействие на решение проблем трудовой адаmации. 
АоробацИJI результатов. 
Основные теоретические и практические положения и выводы 
диссертационной работы отражены в публикациих автора. Они таюке были 
представлены научной общественности на научных конференциях: VI 
региональвой научно-прахтической конференции «Профессионалъная 
ориентация и методики преподавания в системе шхола-ВУЗ» (Москва, 2006 
г.) и Межвузовских конференциях по социологив управления в 2006 и 2007 
годах. Инновационный метод социальных технологий для адапrации 
молодежи, предложенный автором, 6ЪIЛ успепшо апробирован в ходе 
подготовки и реализации программы, получившей грант президента России в 
Центре профориентации и социальной адаптации молодежи Южного округа 
г. Москвы (ЦПОСАМ) в 2006-2007 гг. 
Практическам значимость результатов исследоваННII. 
Проведеиное исследование использовано при создании учебных курсов, 
преподаваеМЫХ UТОрОМ В Инстmуrе tраНСПОртнОЙ техники И организации 
производства Московского государствеиного университета путей сообщения 
(МИИТ) «Менеджмент», «Современный менеджмент», «Маркетинг» . 
Автором разработаны программы курсов повышения квалификации для 
работников Центров социально-трудовой адаптацив молодежи. 
Инновационные социальные технологии, предлагаемые автором, могут 
прим.еюrrься и уже применяются в работе современных ресурсных Центров 
профориентации и социальной адаптации молодежи. 
Полученвые в ходе эмпирического исследования результаты мoryr быть 
использованы субъектами управления - Центрами профориентации и 
социально-трудовой адаптации молодежи. Кроме того, для всех организаций, 
завимающихся адаптацией молодежи к современному рынху труда, подобная 
информация стала бы эффективн:ым помощником в процессе их 
деятельности. 
Струкrура диссертации определяется общей концепцией, целями и 
задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 
подразделенных на параrрафы, заюпочения, списка использованной 
литературы и приложения. 
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11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении формулируется актуальность избранной темы, дается 
характеристика степени ее разработанности, оnределяются цели и задачи 
исследования . Здесь же описаны теоретические и методологические 
основания изучения проблемы, объект и предмет исследования, обоснована 
научная новизна и сформулированы положения, имеющие теоретическую 
значимость и вьmосимые на защиту . 
Глава 1. «Проблемы трудовой адашации в с:оциологкчес:ком 
дискурсе» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Роль трудовой 
адаптации в социальной системе - теореnuсо-методолоrический аспект» на 
основе использования функциональной социологической парадигмы 
раскрывается социальная сущность трудовой адаптации как важной функции 
общественного устройства и nроводится качественный анализ самого 
понятия, очерчиваются его границы и указываются различные сферы 
исnользования с целью наиболее полного освещения самого явления :как в 
теоретической науке, так и в прикладнам уnравленческом аспекте. 
Оrмечается, что роль социальной адапrации возрастает в связи с 
ускорением темпов социальных изменений, в условиях, когда э-m изменения 
затрагивают важные стороны жизни и протекают в сравнительно краткие 
сроки (миграция, возрастные изменения, быстрое промыmленное развитие, 
персмещение значительных масс сельского населения в города и т.д. ). 
В соответствии с исходными положениями парадигмы структурного 
функционализма (Т.Парсонс), все проблемы, противоречия и препятствия, с 
которыми связан период молодости в жизни каждого человека, 
рассматриваются с точки зрения их вплетенности в обiЩIЙ функционально­
значимый социальный nроцесс, а именно, в nроцесс подключения молодежи 
к системе, завершающей длительный период социализацнн молодого 
поколения. На основе концепции структурного функционализма делается 
заюnочение о том, что истинно социологической точкой зрения на молодежь 
ЯВJUiется не столько вопрос, как молодежь видит саму себя и свои цели, 
сколько воnрос, какой видит молодежь сама система, какие задачи она перед 
молодежью ставит, исхом из своего общего стремления к самосохранению 
или, что равнозначно, нормальному функционированию. 
Автор показывает, что факторами, в значкrелъной степени влияющими 
на социальную адаптацию, можно назвать рост nротиворечий между 
профессионально-квалификациоННЪiм и образовательным уровнем людей, с 
одной стороны, и размерами дохода и собственности, а также социальным 
престижем, с другой . Кроме того, на адапrацию влияет ценноС'Пfая система, 
признаваемая большинством населения в качестве нравственной основы 
жизнедеятельности и одновременно выступающая регулятором социальных 
действий. Так, главной причиной заниженной социальной самооценки 
является, как правило, то, что источники дохода, формирующие достойвое 
материальное положение, не престижны по меркам, принятым в обществе. 
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Фундаменталъиые перемены, произошедшие в обществе, сказались 
на до.лrовременных устремлениях молодых людей, поскольку привели к 
сюrrию ограничений, разного рода запретов, широкой либерализацией нашей 
жизни во всех ее проЯВJtеНИJIХ и к большей открытости нашей сrраны -
информационной, экономической, культурной. Эrи изменения привели к 
радикальному сдвигу профессионально-должностных и потребительских 
притJIЗаНИЙ молодых людей. 
Во втором nараграфе «ПJЮблемы трудовой адаптации в условиях 
российского рынка труда» трудоваJI aдaiJТaЦJU рассматривается через призму 
проблем, созданных изменившимися условИDlИ современного российского 
общества . 
Автор подчеркивает, что ПJЮблема социально-трудовой адаптации 
населения стала одной из острейших и nотому потенциально 
конфликтогениых социальных проблем, с которыми столкнулось 
человечество в ХХ веке, конец КОТОJЮГО ознаменован таким явлением как 
«деградация труда». Эго произоuшо в силу изменений самого ПОНJIТИJI 
«труд», условий и характеристик труда и общества. 
В работе nоказано, что основными социальными пJЮблемами, 
присугствующими на российском рынке труда, признаются безработица, 
визкий УJЮвень 1СВ8ЛИфихационной подготовки раб01ников, нерегулируемая 
и ограниченная rrрофессиональная мобильность, слабо разработанная и 
ограниченная по формам система трудовой заниrости населения. 
Автор анализирует предпосылки к тому, что в ближайшее время 
российские коммерсанты и коммерческие структуры столкнуrся с серьезной 
КадJЮВОЙ ПJЮблемой. Круг профессионалов высокого класса весьма 
ограничен. И. хотя в России уже складывается прослойка 
высококвалифИЦИJЮванных работников, nолучивших несколько высших 
образований, в том числе и за рубежом, их стоимость на рынке труда 
остается слишком высокой для большинства компаний, а их амбиции не 
склоняются к работе с российскими компаниями, а все более устремлены на 
персnективRЪiе предложения, связанные с nереездом в другие сrраны. 
При условии все возрастающих требований работодателей, высокий 
уровень специальной nодготовки и фуНJЩИональна.я корректность 
приобретают особую социальную цену. Особенно ощущается нехватка 
специалистов в наиболее наукоемких областях и коммуникационных 
системах, представляющих собой принципиалъно новую эпоху 
«nостиндустриалъного» общества. 
Подчеркивается, что орофессиональнЗJJ nодготовка работника имеет 
тем большую ценность, чем более она адеквагна запросам работодателя, что 
в условиях быстро изменяющихся технологических и организациоННЬiх 
аспектах развития общества выдвигает требование о nостоянном повышении 
квалификации. 
Диссертант обосновывает, что одним из действенных способов снятия 
наnряжения, смягчения ситуации на рывках труда является использование 
нехюmчных (нестандар111Ь1х) форм организации зашrrости населения. 
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В третьем параграфе «Особенности 1рудовой адаптации 
молодежи в современных российских условиях» автор исследует четыре 
возрастные группы, для каждой из которых характерен свой профиль 
социальной адаптации в социуме, поскольку такое разделение, тесно 
связанное с понятием ПОСlроеНИЯ карьеры, также дифференцирует 1рудовую 
адаптацию молодежи. 
Социологическое исследование, проведеиное автором в рамках 
работы Цен1ра социально-1рудовой адапrации молодежи города Москвы и 
филиала Цен1ра 1руда и занкгости молодежи Москвы (МЦТЗМ 
«Перспектива»), позволяет выявить особенности nоведения различных 
групn молодежи на рынке 1руда. Оно nоказало, что среди всей массы 
молодежи на российском рынке 1руда можно выделить несколько 
принципиально отличных групn по возрасту, социальному nоложению, 
уровню квалификационной nодготовки, и специфическим требованиям к 
1рудовой деятельности. Первую груnпу образуют nодростки 14-16 лет, 
обучающиеся в школе или прекратившие обучение . Вторую - молодежь 17-
19 лет. Это выпускники школ, желающие 1рудоуС1рОиться на nостоянное 
место работы, студекrы младших курсов дневных и вечерних отделений 
вузов, учащиеся и выпускники колледжей. Третью группу составляют 
молодые люди 20-24 лет. Это студенты старших курсов, выпускники вузов, 
молодые люди, решившие поменять место работы. Четвертая группа состоит 
из старшей молодежи 25-30 лет, которая отличается от остальных 
1рудоспособных груnп населения, в основном, недостатком опыта работы. 
Каждая из этих групп имеет сnецифические сложности трудовой адаптации, 
3а1рудняющие их вертикальную социальную мобильность. 
В псследовашm указываются специфические 'Iерты и особенности 
молодежи как социальной группы, влияющие на возможности регулирования 
процессов социализации и адапrации. Показано, что молодежь отличают 
более высокое качество и более современный уровень знаний, динамичность, 
гибкость, сnособность к восприятию и продуцированию нового знания, к 
быстрой и менее болезненной адаптации к меняющимся внеiПНИМ условиям 
деятельности . В тоже время молодежь только начинает сопоставлять 
nредставления о себе, свои устремления, притязания, стереотипы поведения 
и восприятия с возможностями их реализации в современных условиях 
рынка 1руда. При этом возникает множество рассогласований, вызванных 
как результатами процессов социализации, так и изменившимися условиями 
современной России . 
Диссертант nоказывает, что социальные технологии для адаптации 
молодежи должны не только помогать молодым людям успешно входить на 
совремеiПIЬiй рынок 1руда, но и выбирать наиболее эффективные С'IрЗТегии 
nоведения, адекватно оценивая как собственные возможности, так и 
реальные перспектины развития окружающей среды . 
В исследовании выявлено несоответствие образовательного уровШI. 
потребностям рынка 1руда, что является значительной социальной 
проблемой молодежи . Реалии современного производства находятся в 
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противоречии со знаниями и намерениями молодых людей, 
получаемыми в образовательном процессе . 
Автор подчеркивает, что если раньше высшего образования было 
достаточно для 20-25 лет практической деятельности, то сейчас оmималъный 
срок его эффективности составляет 5-7 лет, в медицине 7-10 лет. Если 
говорить о современных профессновальных сферах, особенно о связанных с 
информационными технолоrию.m, этот срок составляет 2-3 года. Эrо 
означает, что в некоторых отраслях инновационные ЦИ1(ЛЬ1 короче, чем время 
подготовки специалистов, что еще раз подтверждает необходимость 
прогностической деятельности в сфере профессиональной подrотовки . 
Более обстояте.лъно отношение к учебному процессу изучалось 
автором в социологическом исследованин на тему «Выбор образования как 
основа трудовой адаrnации», проведеином в сентябре 2007 года. В нем были 
ВЫJIВЛены образовательные стратеrии студентов высших учебных заведений 
г. Москвы на примере учащихся Московского государственного универси­
тета путей сообщения (МИИТ). 
Автором доказывается необходимость грамотной политики в области 
применения дифференцироваmJЪIХ, адресных, адаrnационных технологий, 
способствующих успешному вхождению и закреплению молодежи на рынке 
труда, более эффективному применению их способностей, а, следовательно, 
и достижению политической, экономической и социальной стабильности в 
обществе . 
Глава 11 «Социально-технологический подход к адапrации 
современной молодежи к труду» состоит из четырех параrрафов . В первом 
параграфе «Сущность социально-технологического подхода к трудовой 
адапrации молодежи» рассматривается идея принадлежности социальной 
технологии к числу социологических среде-в, направлеиных на обеспечение 
управленческой деятельности. Однако, как показывает анализ существующих 
трактовок самого поwrrия, проблема определения социальной специфики 
социальной технологии до сих пор не решена. 
Автор подчеркивает, что при выработке определения такой дефиниции 
как «социальная технология адаптации молодежи к труду» необходимо 
исходить как из общей теорян социальной тех:нологян, так и из сущности 
социальной адапrации. 
Диссертант показывает, что разработка и использование социальной 
технологии для адапrации молодежи к труду позволяет решить следующие 
задачи: создать логически завершенНЪIЙ механизм регулирования процессов 
адапrации; обеспечиrь оперативное внедрение управленческих 
нововведений, составить прогноз развития; рапионализировать приемы и 
методы управления процессом адаптации молодежи к труду. 
При определении содержания. функций, этапов социальной технологии, 
необходимо исходить из всей технологии возникновения, развJnИЯ и 
разрешения проблем, связанных с социалмюй адаmацией молодежи к труду. 
Автор уrверждает, что в структуре управленческого воздействия на 
процесс трудовой адаптации молодежи в условиях трансформирующегося: 
российского общества, несомненно, необходимо применение как технологий 
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социальной диагностики, которые должны будут выявить спектр 
основных проблем, ценнОС'mЪiх приорнтетов и поведенческах установок, 
зафиксированных в сознании современной молодежи, относительно их 
возможного самоопределения и трудоустройства, так и технологий, 
направленных на непосредственное воздействие на социальные процессы, 
которые должны будут охватить собой широкий спектр взаимосвязей и 
взаимодействий между многими социальными институтами современного 
общества 
Во втором параграфе «Анализ зарубежного опыта внедрения 
социальных технологий в программы социально-трудовой адаптации 
молодежи» исследуются способы решения проблемы вхождения молодежи 
на рынок труда в развитых странах. В значительной степени государственное 
регулирование трудовой адаnтации молодежи за рубежом происходит 
посредством развития социальных услуг в сфере повышения качества 
образования и профессионалъной nодготовки . 
Автор показывает, что существующая сегодня во многих западных 
странах «социальная рыночная экономика» предусматривает значительное 
государственное регулирование. При этом государство не только выступает 
гарантом и выразителем рыночных идей, но и берет на себя решение таких 
проблем, как преодоление бедности, обеспечение доступа к образованию и 
качественному медицинскому обслужнваншо. Овладение мировым опытом 
социально-трудовой адаптации и одновременная разработка своих моделей, 
технологий и методов, основанных на культурных традициях, знании и учете 
состояния и возможностей российского общества, является предпосылкой и 
одновременно прочной основой для развИПIJI цеитров социально-трудовой 
адаптации в условиях России. 
Очевидно, что некоторые алгоритмы, разработанные в других странах, 
уже доказали свою успешность . Так, данные показывают, что 
продолжительность безработицы у тех, кто обучался в рамках системы 
двоmюго ученичества ниже по сравненшо с другими категориями молодежи, 
а перспективы найти рабоrу выше. По имеющимся данным можно сделать 
также вывод, что наиболее полезными для молодых mодей, вступающих в 
трудовую жизнь после окончания школы, могут стать программы 
профессиональной подготовки и самозаwrrости, а также оказание nомощи 
впервые ищущим рабО'I)' . Для России очень а.кrуальной может стать 
американская система подработок в свободное от учебы время. 
Третий параграф «Регулирование трудовой адаптации в современных 
российских государственных программах по социально-трудовой поддержке 
молодежи» посвяшен анализу проблем, которые требуют эффективных 
социальных технологий регулирования на уровне государственных 
программ, и способам их разрешеШIЯ на текущий момекr. 
Днесерташ доказывает, что с момента реформирования 
государственного устройства начали актявно разрабатываться новые соци­
альные технологии помощи и поддержки населения России. С начала 90-х 
годов активно формируется сеть новых социальных учреждений, 
ориентированных на профессиональную социальную, психо-социальную, 
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медико-социальную и психолого- педагогическую помощь населению. 
Сеть этих учреждений формируется в разных ведомствах: в Министерстве 
труда и социального развития, Министерстве образования и науки, 
Г оскоматете РФ по делам молодежи, Минздраве, МВД. 
При организации деятельности социальных служб для 
несовершеннолеnmх и молодежи осуществ.ляется целый комплекс мер. 
Решается задача по созданию и развитию комплекса специализированных 
служб и учреждений по оказанию подросткам и молодежи разнообразных 
медика-социальных, психолого-педагоrических, реабиmпационных и 
социально-nравовых услуг. Однако это лишь некоторые необходимые 
аспеiСТЫ механиэма социальной адаmации молодежи к труду, направленные 
скорее на психологическую адаиrацию, чем на социальную. 
Автор отмечает, что на данный моменr не существует социальных 
технологий, которые комплексно решали бы проблемы регулирования 
социальной адапrации молодежи России к труду на государственном уровне . 
Меры, nрнвнмаемые государственными структурами, JIВJIJIIOТCЯ лишъ 
фрагментарными алгорiПМами необходимых технологий и ориентированы в 
большей степеНй на решение сиюминуmых вопросов занкrости населения. 
Необходимость инновационных технологий, готовых решать вопросы 
трудовой адапrации во всей их совокуnности на государственном уровне, 
становится все более а:юуальной . 
В четвертом параграфе «Ресурсный центр как пример инновационной 
социальной технологии трудовой адаnтации молодежи: управленческо­
социологический аспект» автором подчеркиваете,., что все социальные 
технологии, направленные на регулирование трудовой адаптации молодежи, 
ставит своей целью дать молодым людим необходимые знания и 
сформировать на их основе эффективные способы поведения . Дли таких 
технологий должна быть характерна ориентации на конеЧВЬIЙ результат, не 
столько освоение и демонстрация определеННЪIХ поведенческих моделей и 
разрешений ситуаций выбора, сколько обучение гибкому их применению в 
дальнейшей жизни с учетом контекста ситуации. 
Поэтому необходимо разрабатывать такие социальные технологии, 
которые учитывали бы как индивидуальный опыт, особенности и 
способности молодежи, так и реалии современного общества, 
предоставляющего те или иные возможности для социальной адаnтации 
молодежи к труду. При этом алгорН'IМЬI социальных технологий, 
направлеJmых на адаптацию молодежи к труду в современном российском 
обществе, должны не только учитывать реалии и условия жизни общества, но 
и особенности разных подгрупп самой целевой аудитории . Молодежь 14-16 
лет прИIЩИПИальво отличается от молодежи 25-30 лет, как 
сформировавшимися особенн0С111МИ мировоззрения и способностями к 
адаптации, так и методами и nриемами управленческого воздействия, 
которые могут быть эффективны в процессе адаптации. 
Для того, чтобы решнrь весь спектр адапrационных проблем 
молодежи, повышения ее конкуреJПОСпособности на рынке труда, 
необходима разработка и реализация опережающей модели социально-
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профессиональной адаптации молодежи на рынке 1руда, в которой 
бЪIJiи бы задействованы все заинrересованные стороны : муниципальные 
органы, органы образования, социальной защиты, занятости, работодатели и 
т.д. 
Диссертантом описана структура Ресурсного Центра по проф­
ориентации и социально-трудовой адапrации молодежи, состоящая из 5 
основных отде"1ов, каждый из которых имеет свои функции, цели, задачи, 
методы работы и планируемые результаты . Вместе они реализуют 
проrраммы, направленные на повышение уровня социализации и адаптации, 
и могут оказать помощь в регулировании процессов трудовой адаптации 
молодежи в условиях современного социума. 
В качестве шагов по пути реализации эффективной модели решения 
nроблем регулирования трудовой адаnтаиии молодежи обозначаются : 
- Организация информационного пространства, позволяющего получить 
максимум сведений о мире профессий, их востребованности на рынке, 
содержании профессий и специальностей, требованюrх, предъявляемых 
ими к человеку, путях и условиях профессионалъной подготовки с учетом 
реальных возможностей трудоустройства, в результате чего создаются 
предпосЬUIКИ дЛЯ осознанного выбора молодежью сферы деятельности, 
профессии и образа жизни. 
- Организация консультационной службы, которая призвана помочь 
молодежи определиться с выбором профессионалъного пути с учетом 
интересов, склонностей, способностей каждого и потребностей рынка 
труда, адапrироваться к рынку труда. 
- Организация обучения «искусству трудоустройства», что включает в себя 
комплекс навыков работы с внформацией о возможностях 
трудоустройства, технику собеседований и телефоииых звонков, умение 
преподнести себя, составить план целенаправленного nоиска работы и т.д. 
- Разработка и внедрение инновационных проектов повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, начиная от программ 
личностного роста и заканчивая профессионалъной подготовкой . 
- Организация межведомственной кооперации с целью предоставления 
рабочих мест дЛЯ несовершеннолетиих и студентов на условиях неполной 
занятости . 
В За~чении подводятся итоги диссертационного исследования и 
формулируются основные выводы, посвященные возможностям решения 
проблем регулирования трудовой адаптации молодежи в условиях 
современной России. 
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